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も 100 件とか 200 件なんですよ。まぁ，100 件やったら多い方なのよね，脊椎の手
術っていうのは。整形っていうのは，6つも 7つも細かく分野が分かれてるから，
























すね。和歌山に今まで外から勉強に来てくれた先生を調べてもらうと 230 人。最長 2年の


















































































































































































































































































































































































僕ね，先を見ちゃうの，10 年 15 年この病院がどうなるかって見たら，色んなこと
しないといけないわけですよ。
　　	パイプ，管ね，それとか部屋の壁とか床とかの汚れとか色んな部分って，建ったの
が 2000 年だからもう 16 年でしょ。だから，補修せなアカンのですよ。大規模補修
せなアカンわけですよ。そうしないとこれから先 15 年持たないでしょ。あとは大
きな病院戦略ね。大学病院がどういうような形で戦略持ちながら患者さんを，だっ
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Between Risks and Opportunities: Analysis of Actual Cases  
in the Field of Medical Care with a New Organizational Theory
Akira ODA, Kanako KOTAKA
Abstract
Wakayama Medical University is a local public medical institution in Japan, but its 
orthopedic surgery department now attracts many patients and even doctors from every 
corner of Japan and even from many other parts of the world. This is because of the great 
contributions and advances achieved by Dr. Munehito Yoshida, professor of Wakayama 
Medical University and president of its affiliated hospital. This article attempts to describe 
and record how he introduced, developed, and disseminated new operation methods and 
devices in the field of spinal endoscopic operations, while also teaching, guiding, and 
encouraging his staff members, assistants, and various other collaborators and supporters.
